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　　[Abstract ] One of the key features of the civ il justice reforms in Unit ed Kingdom is that cases w ill be m anaged more
closely by the cour t. Judges will have w ide- rang ing pow ers to manage cases in t he most appropriat e manner . Judicial case
management will be used through the life of a case to ensur e that the wo rk done and cost s incur red are proport ionate to t he
complex it y and value of the claim .
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一、英国管理型司法的形成

























































英国于 1998 年 10月公布《民事诉讼规则》(以下简称
《规则》) ,并于 1999年 4月 26 日起正式实施。《规则》确定
了法院实现民事诉讼基本目标的途径就是进行积极的案件
管理, 并在第 3 章规定了法院的案件管理权, 第 26 章规定




















































案件适用小额程序( small claims track) ; 诉讼请求金额在
5000- 15000 英镑之间的案件适用快速程序( fast tr ack)进
行审理, 法院就从案件分配开始至开庭审理这段期间内的
诉讼程序步骤确定一个不超过 30个星期的审理日程表;对































































可能举行案件管理会议 ( case management confer ences)或










































管理中, 法官都鼓励当事人采用 ADR 方式解决纠纷, 并为
该方式提供程序上的便利。通过充分的审前准备实现审理
的集中化,从而加快诉讼进程 ,提高诉讼效益。
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